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imm m mis \ CEREALES 
PRECIOS DE SUSOHICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
AÑO I X 
PERIÓDICO M E R C A N T I L DE NOTICIAS Y ANUNC 
S E P U B L I C A E N MADRID L O S M I E R C O L E S Y S Í B A 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
Sábado 6 de Febrero de 1886. N U M . 845 
EXPLOTACION HORTICOLA Y CRIA 
DE CONEJOS. 
Las excursiones agrícolas no cabe du-
de son el complemento obligado de la 
instrucción, tan necesaria para el ag r i -
cultor; así se va reconociendo cada dia, 
en vista de los buenos resultados que 
ofrecen, y por esto se organizan con fre-
cuencia en el instituto Agrícola Catalán 
de San Isidro, visitando las propiedades 
de algunos de sus socios. 
El Sr. Roig Torres ba dado cuenta de 
la escursion hecha á una finca del señor 
D . Federico J. Llinás, situada en el té r -
mino dtí Sarriá, y que ciertamente es 
digna de ser estudiada por la excelencia 
del sistema seguido para su explotación. 
He aquí como describe el Sr. Roig To-
rres la finca, los elementos de que dispo-
ne el cultivador y los productos que de 
ella se obtienen: 
«Extensión. Se trata tan solo de u-^a 
mojada de terreno (1), dentro de la cual 
hay un edificio bastante capaz, con gran 
depósito de agua, nuria, estercolero y un 
local destinado a la cria de conejos, de 
modo que la superficie de terreno dedi-
cada al cultivo es escasamente de unas 
tres cuartas partes de mojada. 
>Terreno,^-IJBk tierra es de primera ca-
lidad, especial para huerta y mullida: re-
cibe con frecuencia labores profundas, 
el riego necesario y abundante abono; 
«lementos indiápensables para el cultivo 
intensivo á que se la dedica, llegándose á 
obtener, sin agotarla, hasta cuatro cose-
chas anuales. 
* Riegos.—La finca posee dos plumas de 
agua de mina constantemente, cuya can-
tidad, junto con la de las lluvias de i n -
Tierno, seria casi suficiente para las ne-
cesidades de la explotación. A pesar de 
esto, y por vía de precaución, el Sr. L l i -
ná s estableció una noria sistema draga, 
muy sencilla y económica, la cual da un 
chorro de sesenta plumas. Por lo gene-
ral , y en época en que el riego es más 
preciso, la noria solo trabaja ocho horas, 
dando veinte plumas de agua diarias en 
estas condiciones. El pozo tiene una pro-
fundidad de 24 canas (77,728 metros), y 
el agua de la noria va á parar á un gran 
depósito de mamposter ía , que puede con-
tener una cantidad de agua superior á la 
necesaria para regar toda la huerta en 
un solo dia. 
»Abonos.—Según datos que nos sumi-
nistró el propietario, que es á la vez el 
único administrador de la finca, emplea 
cincuenta carretadas de estiércol bueno 
cada año y cincuenta cajas grandes de 
letriua de primera calidad, observando 
que á pesar de la cantidad tan grande de 
abono líquido que emplea, el sabor de 
los frutos, es excelente, pues es sabido 
que acerca de esta cuestión hay opinio-
nes contradictorias. 
i Estercolero.—De las cincuenta carre-
tadas de estiércol sólo compra 10; las 40 
restantes se producen en la finca, en 
donde es difícil ver por el suelo hojas n i 
(0 La mojada equivale próximameate á 
".000 varas cuadradas (unas 40 áreas). 
pajas. En el pequeño estercolero, cons-
truido en un rincón de la finca, cubierto 
y provisto de su correspondiente depósi-
to para recoger los líquidos, se van co-
locando oportunamente los desperdicios 
vegetales de la explotación; el estiércol 
del caballo destinado para el trasporte de 
productos, movimiento de la noria y pa-
ra labrar la tierra, y además los excre-
mentos de los conejos, que producen una 
portadora diaria; la masa de estiércol asi 
formada se riega con letrina, facilitando 
la fermentación y obteniéndose un exce-
lente abono. 
»Producción.—Dados los elementos 
antes indicados, la producción es notabi-
lísima; se cultivan en regular proporción 
las cinco clases de brécoles llamadas ¿de 
Agosto, de Santa Teresa, de Navidad, de 
Pascua y de San Isidro; las coles llama-
das berza, repollo, rizada, romana y j i -
gante, siendo la rizada y la jigante las 
que dan inaj'or producto; la últ ima, so-
bre todo, la dedica el Sr. Llinás para la 
al imentación de los conejos. 
»Es regular la producción de acelgas, 
ensaladas, rábanos , ajos, cebollas, p i -
mientos, berengenas, habas, guisantas, i 
apios, perejil y muy grande la de pata-
tas, cuatro clases de jud ías verdes, cinco 
variedades de tomates y las calabazas 
para dulce. 
»Para formarse una idea de la impor-
tancia de e¡sta pequeña explotación, basta 
considerar que se cosechan cada año 
como mínimo 100 quintales de tomates, 
llegando algunas veces hasta 150 quin-
tales; de 80 á 100 quintales de patatas; 
de 60 á80 quintales de judías , y ordina-
riamente de 400 á 500 calabazas para 
dulce, que se venden á 2 rs. una. 
»En cuanto á los brécoles, coles, le-
chugas, etc., se cosechan uoas 40.000, 
según cálculos aproximados. 
S'En la finca hay también unos 150 ár-
boles frutules, una buena parte naran-
jos, y aun cuando no se encuentran en 
pleno período de producción, dan anual-
mente una regular cantidad de naranjas, 
limones, peras é higos, que contribuyen 
á aumentar el rendimiento de la explota-
ción. 
vGria de conejos.—En un local cons-
truido exprofeso, ha establecido el señor 
Llinás su conejar modelo, sistema celular 
que podríamos llamar verdaderamente 
industrial, logrando, por una serie de sen-
cillas combinaciones, aumentar la pro-
ducción, aprovechar todos los desperdi-
cios de la huerta para alimentar los ani-
males, y obtener diariamente, como he-
mos visto, cierta cantidad de abono muy 
superior. 
»En el cuerpo central del edificio hay 
colocada una serie de grandes jaulas, 
que contienen los productos de la crias, 
separados por edades, llegando á reunir 
algunas veces de 350 á 400 conejillos. 
Junto á las paredes laterales y paralelas 
á las jaulas centrales, hay dos series de 
jaulas mucho más bajas, destinadas á 
las hembras y á los pequeñuelos durante 
sus primeros días; en ios ángu los de la 
habitación hay otras de hierro, circula-
res que contienen los machos, y acciden-
talmente las hembras. 
»Esta instalación, en extremo curiosa, 
y en la cual no se sabe que admirar más , 
si el ingenio ó la paciencia del Sr. L l i 
nás, se encuentra perfectamente ventila-
da, no produce insoportable olor, como 
lo demuestra el estar enclavada la finca 
en un centro de población, sin haber da-
do lugar á queja alguna por parte del 
vecindario, ü n hombre solo basta para 
cuidar diariamente todos los animales, 
gracias á la estudiada disposición de las 
jaulas, y llevar además la contabilidad 
y anotación de fechas que exigen las di -
ferentes operaciones del conejar modelo. 
»fíay unas 50 hembras dedicadas á la 
cria; son de raza del país en su mayor 
parte, porque se las considera más pro-
ductivas y por ser preferidas en los mer-
cados de Sarriá y Barcelona, etc., 6 ma-
chos bastan para la fecundación de las 
50 hembras, cuyo producto anual se cal-
cula en 35 conejos cada una, de cuya c i -
fra hay que descontar un 12 por 100 de 
pérdida. De modo que las 50 hembras 
dan unos 1.700 conejos anuales, ó sea un 
beneficio líquido de 1.500 pesetas, dedu-
ciendo toda clase de gastos, pérdidas, 
etcétera. 
^Forzando la al imentación, á los dos 
meses y medio de nacidos los conejillos, se 
venden á 6 reales uno; los de tres meses, 
etcétera, se venden á, 8 y 10 rs. El señor 
Llinás, que de su industria j amás ha he-
cho un secreto, ha organizado una sec-
ción de venta de sementales escogidos 
entre sus mejores productos, vendiéndo-
los á 16 reales las hembras y á 20 los ma-
chos. 
»Según cálculos, cada conejo, á los 
dos meses y medio, cuesta unos 17 cuar-
tos, deducido el valor del abono que pro-
duce; de modo que vendiéndose en la 
misma finca cuando menos á 6 rs., el be-
neficio es de una peseta por cada animal, 
sin contar los de mayor edad y los se 
mentales que, como es natural, cuestan 
algo más y es mayor su prec o de venta. 
»La alimentación se compone de co-
mida de jugo , ó sea de desperdicios de 
la huerta, col gigante, y luego de una 
mezcla de salvadillo y anís en partes 
iguales. El anís es un producto barato, 
alimenticio y muy aromático; conserva 
la salud de los animales y excita la cria, 
el precio de la mezcla resulta á unos 8 
reales cuartera, de modo que la alimen-
tación de los 400 conejos que constante-
mente posee el Sr. Llinás, cuesta, por 
término medio, unos 6 reales diarios. Se-
g ú n parece, la carne de esos animales, 
criados por el procedimiento que acaba-
mos de describir, es muy sabrosa y d i -
cen sus partidarios que es comparable á 
la del conejo de bosque. 
* Personal de la explotación.—Si el te-
rreno dedicado al cultivo no es muy ex-
tenso, en cambio el producto es grande, 
y las atenciones continuas de la huerta, 
de los árboles frutales, riego, conejar, 
administración, venta, etc., exigen cier-
to trabajo, y por lo tanto un personal ac-
tivo é inteligente. Esta cuestión tan i m -
portante la ha resuelto el Sr. Llinás des-
pués de muchas pruebas y repetidos cá l -
culos, del modo mas sencillo que era po-
sible: un hombre solo lleoa la explotación. 
»En época de mucho trabajo hay un 
operario auxiliar que representa unos 24 
jornales cada año , empleados especial-
mente en riegos. No hay jornales suple-
torios de mujer {cullidoras), porque los 
mismos compradores son los que reco-
gen las hortalizas. Con respecto á los 
conejos, todos se venden en la misma 
finca, y por lo tanto no exige esta ope-
ración gasto alguno. Un hombre de edad 
avanzada es el encargado de la noria, del 
cuidado del caballo que sirve para el 
transporte y laboreo de la tierra y el que 
persigue con encarnizamiento hasta las 
más diminutas hojas que ruedan por el 
suelo, depositándolas inmediatamente en 
el estercolero, donde tiene el Sr, Llinás 
parte del secreto que contribuye al me-
jor éxito de sus cultivos. 
»El encargado de la explotación tiene 
asignada una mensualidad fija, que me-
jora de la manera siguiente: 1.° El pro-
pietario le concede un tanto por 100 por 
cada 100 duros de aumento del produc-
to bruto. 2.° L - cede la octava parte de 
lo que se vende.» 
MERCADOS DE CEREALES" 
En la semana que ha trascurrido desde 
nuestra últ ima revista, no han tenido al-
teración los precios; sin embargo, los 
que publicamus, priacipalmente de Cas-
tilla la Vieja, no pueden tomarse como 
definitivos, porque en estos úl t imos 
dias se ha resuelto la rebaja del. 15 por 
100 de los derechos que pagaban las ha-
rinas españolas al entrar en la Isla de 
Cuba; y como esto es parte de las solu-
ciones que pedían los castellanos, y claro 
es que la exportación ha de aumentar, 
los precios tienen que elevarse algo, no 
mucho como algunos creyeran, sino solo 
hasta nivelarse con el descuento que 
ahora tendrán . Por esta razón, y orno 
esto algo ha de cambiar el aspecto de 
los mercados, no haremos hoy más con-
sideraciones, y nos dedicaremos á rese-
ña r algo la s i tuación de las cosechas. 
El temporal de lluvias y nieves ha sido 
general, y en algunos puntos persisten-
tes causando en estos días últ imos algu-
nos daños; después han venido esos vien-
tos tan fuertes, que tampoco hacen nin-
g ú n provecho; á pesar de todo esto, el 
estado general es bueno, y ójala poda-
mos decir lo mismo hasta la recolección. 
Las comarcas que mas han sufrido son 
aquellas en que las nieves son habitua-
les y que este año por su perststencia 
han llegado á alcanzar un espesor consi-
derable; sin embargo de que aunque el 
daño no haya sido muy grande, los la-
bradores se quejan con razou por lo que 
ha sufrido y sufre el ganado. Estos días 
ya la temperatura se ha elevado algo, y 
aunque cont inúan los vientos fuertes de-
rret irá la nieve y se podrá apreciarse, en 
la totalidad el estado en que se encuen-
tran. 
Como prueba del aspecto de los cam-
pos, la cebada que parecía iba á alcanzar 
un precio fabuloso, se ha contenido y en 
algunos puntos se ha iniciado una pe-
queña baja. 
Por las consideraciones expuestas en 
el primer párrafo desistimos hoy de ha-
cer el resumen por regiones y puertos 
hasta saber el resultado que dicha medi-
da ha producido. 
Hé aquí los precios que nos han faeili-
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tado úl t imamente nuestros corresponsa-
les y que se refieren á los principales 
mercados de España, y artículos mas i m -
portantes: 
ANDALUCIA. 
Cxmz.—Jerez: trig-o, de 42 á 50 rs. la 
fanega; cebada, de 26 á 27; maia, de 46 
á 47; habas, de 45 á 46; garbanzos, de 60 
á Itt.—Puerto de Santa María: tr igo, de 
46 á 52; cebada, á 26. 
CÓRDOBA: tr igo, de 40 á 44 rs. la fanega; 
cebada, de 28 a 30; maiz, de 41 á 42; ye-
ros, á 40; habas, de 34 á 36; garbazois, de 
60 á harina de Castilla, de primera, de 
18,50 á 20,50rs. arroba; del pais, de prime-
ra, á 16,50; de segunda, á. 16— ViUaJr in-
ca: trigo, á Otrigo, de 36 á cebada, dr 20 á 
21.—Ífoe7m:cebada, de 24 á 25; maiz, de 
32 a 34; habas, de 35 á 'M.—Bijalance: 
t r igo, de 39 á 41; cebada, de 20 á 21; 
habas, de 25 á 28. 
GRANADA: t r igo, de 40 á 46 rs fane-
ga; cebada, de 30 ó 32; maiz, de 42 á 46; 
habas, de 46 á 48. 
HUELVA.: tr igo, de 41 á 40 rs. la fanega; 
cebada, de 22 á 25; maiz, á 42; habas, de 
38 á 40. 
3wx.—Linares: t r igo, de 44 á 46 rs. 
la fanega; cebada, á 26.—Andújar: t r i -
go, de 45 á 46; cebada, de 26 á 27; ha-
bas, á 35. 
MÁLAGA: t r igo; de 48 á 53 reales la fa-
nega; cebada, de 30 á 32; id. navegada, 
de 23 á 25; maiz, de 42 á 44; habas, de 
40 á 50; yeros, de 38 á 40; alubias, de 18 
á 22; garbanzos de primera, de 130 á 
140; de segunda, de 100 á 110; de tercera, 
de 70 á 80; harina de primera, de 19 á 20 
rs. arroba; de segunda, de 17 á 18. 
SEVILLA: trigos fuertes, de 48 á 50 
reales fanega; mezclillas, de 46 á 48; 
candeal, de 46 á 47; blancos, de 43 
á 46; tremés, de 43 á 47; cebada, de 23 k 
24; avena, de 19 á 20; maiz, de 39 á 40; 
habas, de 34 á 40; garbanzos gordos, de 
80 á 90 rs. fanega; superiores, de 90 á 
140; harina de Castilla, de primera, á 18 
reales arroba; de segunda, á 17. 
ARAGON 
HUESCA: t r igo, á 17 pesetas el hec-
tólitro; cebada, á 10;5maiz, á 10,90; ha-
bas, á 10,25; harina de primera, á 33 
pesetas los 100 kilos; de segunda, á 29; 
de tercera á 26. 
TERUEL: t r igo, á 19 pesetas hectólitro; 
centeno, á 12; cebada, á 9,50; habas, 
á 16. 
ZARAGOZA: t r igo cata lán , á 19,20 
pesetas hectólitro; hembrilla, á 18 30; 
huerta, á 17,38; cebada, de 10,25 á 10,50; 
maiz, de 11.50 á 12; habas, á 11,75; 
harina d11 pri n^ra, de 31 á 33 pescas 
ios 100 kilos; de segunda, de 28 á 29; 
de tercera, de 20,50 4 21,50. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL: t r igo CHí.deal, de 44 á 46 
rs. fanega; mocho, de 42 HI44; centeno, 
de 39 á 40; cebada, de 27 k 28; garbanzos, 
de 90 á 180; harina de flor, á 20 rs. arro-
ba; de primera, á 19,50; de segunda, á 
18,50; de tercera, á lb,b0.—Puerío¿lano: 
t r igo, de 49 á 50; centeno, de 38 á 40; ce-
bada, de 32 á 33.— Valdepeñas: candeal, 
de 48 á 49; centeno, á 26; cebada, de 25 
¿ 26. 
CUENCA.—>6fe^ Clemente: tr igo, de 46 á 
47 rs. fanega.—Buendia: t r igo, de 35 á 
37; cebada, de 23 á 25. 
MADRID: harinas Villarroya H . , á 51 
pesetas los 100 kilos, id^m H F, á 53; 
idem FF, á 40; idem FFF, á 42; Aran-
JUPZ, á 40 los 92; idem FF, la premiada, 
á 41 los 100; Osorno, aus t ro -húngara , k 
40 los 92; Alcalá, k 35 los 92; Segovia, á 
36 los 92.—Alcalá de Henares: t r igo , á 
42 rs. fanega; cebada, á 29; avena, á 25; 
algarrobas á 35. 
Toumo.— Talavera de la Reina: t r igo , 
de 46 á 52 rs. fanega; cebada, de 28 á 29. 
—Ocaña: trigo, de 44 k 45; cebada, ¿ 26. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 38 á 40 rs. fanega; 
centeno, á 30; cebada, k 31; alubias, 
k 104; garbanzos, de 80 k 160; harina de 
primera, á 15 reales arroba; de segunda, 
¿ 1 3 ; de tercera, á 10.—Aréoalo: t r igo, 
de 38 á 40; centeno, á 28; cebada, á 31; 
alubias, á 104; garbanzos, de 80 á 160.— 
Barco de Avila: t r igo , de 37 á 40; cen-
teno, á 28; cebada, á 28; alubias, á 110. 
—Flores de Avila: t r igo, de 36 á 37; cen-
teno, de 29 á 30; cebada, de 30 á 31; al-
garrobas, de 28 á 29; avena, de 24 á 25. 
BURGOS: t r igo, de 37 á 39 rs. la fanega; 
centeno, á 29; cebada, á 27; avena, 
á l 5 ; harina de primera, á 15 reales arro-
ba; de segunda, á 14; de terctra, k 12. 
—Miranda: t r igo, de 39 á 4 3 ; centeno, á 
30; cebada, á 26; avena, á 20; habas, k 
30.—Aranda de Duero: t r igo, de 35 á 38; 
centeno, de 24 á 25; cebada, de 26 ¿ 28; 
algarrobas, á 29.— Bribiesca: trigo, á 
4,>; cen'eno, á 26; cebada, k 23; a^eua, k 
12 — ViUarcayo: t r igo, de 42 a 49; sen-
tem), a 3 ; c-ehada, 0 27; avena, á 16. 
LoQuo^o.—ffaro: t r igo, de 38 á 44 rs. 
faneca; . ebrtda, de 22 a 24; avena, de 15 
á 16; habar, de 40 k 42; alubias valencia-
nas, d 98 a 100; empaladas, de 64 á 66. 
— "onnaiilos: trigo; de 36 a 46; centeno, 
de 26 H 27; cebada, de 22 k 24. 
PALENGIA-, trigo, de 40 á 41 reales 
f a n ^ a ; l ibada, a 25,50; avena, k 16; 
harina- i l e primera, á 14,75 reales arro-
ba; de secunda, a 14; de tercera, a 13,50. 
—Áfardél'Bey: trig^o, á 39; centeno, á 
26; cebada, a 26; avena, a 16.—Paredes 
de Nava: tr igo, de 40 á 41; cent-no, k 26; 
cebada, « 25; avena, k 17.—Grijota: t r i -
go, <ie40 a 41; centeno, á 27,50; cebada, 
a 26; h ' i r i ' i a de primera, a 14,50; de se-
guu'ia. % 14; d'j tercera, á 12.—Berrera-, 
rti^ro, k 39; «vnteno, á 26; cebada, k 25; 
avena, k 15; harina de primera, a 14; de 
seirnnda, a 13; de tercera, á 12. 
SANTANDER: harinas de las mejores 
marcas, de 15,50 á 15.75 rs. arroba; ce-
bada de Ca.stiila, á 32 rs. las 70 libras; 
extranjera, d^ 28 50 k 29—Reinosa: t r i -
go, á 43 r-í. la fanega; centeno, á 33; ce-
bada, dé 28 a 29; avena, de 14 á 15; ha-
rina 'le primera, k 15 rs. arroba. 
SEGOVIA: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, a 30; ceb-ida, a 25; harina de 
primera, á 15 rs. arroba; de segunda, á 
13; de tercera, á 10.— Úuélhr: t r igo, de 
33 á 36; centeno, á 25; cebada, k 27; 
avena, a 16; algarrobas, á 30.—Sepúlve 
da: t r igo, de 34 á 38; centeno, k 27; cé-
bala, a 27. 
VALLADOLTD: t r igo, de 41 á 42 reales 
fanega; centeno, á 26,50; cebada, k 27; 
avena, k 17,50; garbanzos, de 100 á 150; 
harina de primera k 14,50 rs. la arroba; 
de segunda, k 13; de tercera, á 11.— 
Medina del Campo-, t r igo, de 40 á 41; 
centeno, k 27,50; céba l a , de 28 á 29; 
algarrobas, de 28 á 29.— Villalon-. t r i -
go, k 39; c^ntewo, k 28; cebada, á 24,50; 
avena, k 18 —Rueda: ' r igo , á 40; cente-
no, á 30; cebada, a 29; algarrobas, k 29; 
habas, de 50 á 60; titos, a 35 —Tudela: 
t r igo, de 39 á 42; centeno, á 28; cebada, 
á 29; avena, á 18. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigos de Castilla, de 16,25, 
k 16,75 pesetas los 54 800 kilos; blanqui-
llos de Sevilla, de 16 k 16,50; de Aragón 
huerta de 14,25 á 14,75; extranjeros Bom-
bay, á 15.75 pesetas los 55 kilos; Califor-
nia, á 16,75; Nueva York, á 16,25; ázima 
Berdian>ka, á 15; I rka Azoff, de 14 á 
14,75; Rio Pla'a, de 13,25 k 13.50; ceba-
da de Andalucía,, de 7,25 á 7.50 ppsetas 
los 70 litros; Canarias, de 6,75 k 7; ex-
tranjera, de 6,50 a 7; maiz Tor'osa, de 
9,25 á 9,75; mazagan, de 9,25 á 9,50; ha-
bas, de 9,75 k 10; alubias Pinet, de 19,50 
á 20.50 los 70 litros; extranjeras, de 11 á 
19; harina extra, de 18.25 á 20,50 pese-
tas los 41,60 kilos; de Castilla, de 16,50 á 
17,25; de Aragón, de 15,50 á 16; de Bar-
celona, primera, de 16,25 á 17,25; de se-
gunda, de 14 á 15. 
GERONA: t r igo, á 18 pesetas hectólitro; 
mez^ladizo, á Í5; cebada, á 12,50; maíz, 
k 12,25; habas, á 15; alubias, á 23,50: 
garbanzos á 30,25.—Figueras: t r igo, a 
19,38; mezcladizo, á 16,25; centeno, á 
16,25; cebada, á 8,75; avena, á 8,13; 
maiz, k Vl^SS.—Puigcerdá: tr igo, k 23 
pesetas la carga; centeno, á 19; cebad*,, 
k 16.—La Bishal: t r igo, k 15,20 pesetas 
la cuartera (80 litros); centeno, á 13; ce-
bada, á 8,50; avena, k 7,50.—Olot: t r igo, 
de 56 á 66 rs. cuartera; centeno, de 44 k 
48; cebada, de 28 á 32. 
LÉRIDA: trigo superior, de 60 ¿ 62 rs.; 
otras clases, de 52 á 59; cebada, de 81 k 
33; habas, de 40 á 42; habones, de 40 á 
42; alubias, de 80 á 84. 
TARRAGONA: tr igo del pais, de 14 á 16 
pesetas los 54,800 kilos; extranjero, de 16 
á 17; cebada, de 7 á 7,50 los 70 litros; 
algarrobas, de 6.50 á 7; alubias Pinet, 
á 20; Ibraila, á 13; garbanzos, de 16 k 22; 
harina de primera clase, á 17 rs. arroba; 
de segunda, á 15,50; de tercera, k 13. 
EXTREMADURA 
BADAJOZ.— Villanueva del Fresno: t r i -
go, k 40 rs. fanega; cebada, k 30; avena, 
á 18; habas, k 40; garbanzos, de 80 á 
100.—Fregenal de la Sierra: t r igo, á 40; 
centeno, k 30; cebada, de 30 á 32; avena, 
k 20, habas, á 34. 
CÁCERES: t r igo, de40 k 42 rs. la fanega; 
centeno, k 30 cebada, de 30; á 32; avena, 
á 20.—Aldea nueva del Camino: t r igo, de 
44 á 46; centeno, de 36 á 38; cebada, de 34 
36; algarrobas, k 34; habas de 75 á 80. 
GALICIA 
LUGO: t r igo, k 75 rs. fanega; centeno, 
k 52; cebada, á 42; maiz, k Mondo-
üedo: t r igo, de 18 á 20 rs. ferrado; cen -
teno, de 12 á 13; maíz , á 15; habas, á 24. 
LEON. 
LEÓN: t r igo, de 36 k 39 rs. fanega; 
centeno, k 26; cebada, á 24,50;alubias, a 
78; garbanzos, de 80 á 120; harina de 
primera, á l 4 r s . arroba; de segunda, á 
13; de tercera, á 12.—Astorga: t r igo, de 
37 k 40; centeno, á 28; cebada, k 26; 
alubias, k 72. 
SALAMANCA: t r igo, de 38 á 40,50 rea-
les fanega; centeno, k 30; cebada, á 32; 
avena, k 26; algarrobas, á 29; garban-
zos, de 100 a 135; harina de primera, k 
16 reales arroba; de segunda, á 15; de 
tercera, á Xk —Oantalapiedra: t r igo , de 
38 á 40.50; centeno, k 27; cebada, á 31; 
avena, á 22, algarrobas, k 32.—Béjar: 
t r igo, de 43 á 43,50; centeno, á 32; ce-
bada, á 34; algarrobas, k 30.— Vilígu-
diño: t r igo, de 33 k 33,50; centeno, de 
28 á 28,50; cebada, á 28; algarrobas, 
á 31. # 
ZAMORA: t r igo, de 40 á 41 rs, fane-
ga; centeno, á28 ; cebada, á 29,50; garban-
zos, de 70 k 120; harina de primera, k 
14 reales arroba; de segunda, á 13; de 
tercera, á 11,50.—Benavente: t r igo, de 
38 k 40; centeno, á 26; cebada, k 26.— 
Toro: t r igo, a 39; cebada, k 30.—AlcaTd-
cts: centeno, á 25; cebada, á 26; alubias, 
k m . 
MURCIA 
ALBACETE: candeal, de 4S k 50 rs. fane-
ga; geja, de 44 á 46; duro, de 44 á 45; 
centeno, de 26 k 28; cebada, de 25 á 26, 
avena, de 17 k 19. 
NAVARRA 
Estella: t r igo , á 19,50 rs, el robo; ce-
bada, k 12.—San Martin de Unx: t r igo , 
k 18; cebada, k 10.—Rivaforada: t r igo, 
á 2 0 . 
VALENCIA. 
VALENCIA; trigos duros de Andalucía, 
de 80 á 83 rs. hectóli tro; Extremadura, 
de 85 á 88; de la huerta, de 80 k 82; tier-
nos, candeal superior, de 93 á 95; regu-
lar, de 87 á 90; geja de 80 a 81; otras, de 
78 á 80; chamorro, de 70 á 72; candeal de 
Africa, de 80 a 85; cebada, de22 á22,50 rs. 
fanega; maiz, de 9,25 á 9,75 rs. varchilla; 
alubias, de 17,75 k 20,75; varchilla; ha-
rinas primera flor, de 20 á 21 rs. arroba; 
de segunda, de 18 k 19; entera, de 18 
k 19. 
VASCONGADAS 
ALAVA: t r igo, de 18,02 á 18,92 pesetas 
el hectólitro; cebada, de 10,81 á 11,71; 
avena, de 7,20 á 7.65; maiz, de 15,31 á 
16.21.—La Guardia: t r igo, á 46 rs. fa-
nega; cebada, á 24; avena, á 18.— V. 
N O T I C I A S 
El gobierno po r tugués á f in de impe-
dir la exportación de vinos falsificados, 
ha establecido en las aduanas peritos pa-
ra que los reconozcan y entablen expe-
diente contra los dueños en caso de que 
se descubra el fraude. 
Escriben de Tarragona: 
«La goleta francesa Nonveau Moarion^ 
capitán D. Guiter Sales, salió el sábado 
á las diez y media de Salou con carga-
mento de vino y llegó á este puerto á las 
dos de la madrugada con viento duro del 
Oeste y sin t imón. A l querer ganar la 
entrada del puerto dió una orzada, yen-
do á chocar de proa contra el morro de 
Poniente, de cuyo choque se fué k pique 
en el acto. Cuarenta bocoyes que llevaba 
sobre cubierta se exparcieron por la dá r -
sena. 
La tr ipulación pudo salvarse en 'el bo-
te de los prácticos. 
Las autoridades de marina se traslada-
ron al lugar del siniestro y dieron acer-
tadas disposiciones para dejar libre la 
entrada del puerto, lo que se cons iguió k 
las dos de la tarde, con ayuda de un re-
molcador de Alicante, que á causa del 
mal tiempo había entrado de arribada 
forzosa.» 
La exportación de vinos sigue sosteni-
da por el puerto de Tarragona; el día 1.° 
del mes actual se expidieron para Cette 
712 bocoyes, para Marsella 251, y para 
Port-Vendres otros 400. 
les procedían de la Gironda 1.153.072 
hectóli tros. 
La importación en el mismo año ya 
digimos el miércoles último se había ele-
vado á 8.109.586 hectólitros. 
ResuUan, pues, á favor de la impor-
tación 5.435.534 hectólitros. 
Durante 188S ha exportado Francia 
2.574.252 hectólitros de vino, de los cua* 
El ministro de España en Buenos-Ai-
res ha participado al ministerio de Esta-
do que, merced á las reiteradas gestiones 
de aquella legación, y cuando en l.0de 
Enero del presente año había de comen-
zar á regir la ley prohibiendo en la Re-
pública Argentina la venta de vinos que 
contengan más de dos gramos de sulfa-
to de potasa por l i t ro, sancionó el Con-
sejo deliberante municipal de dicha ca-
pital, el día 30 de Diciembre, una orde-
nanza aplazando el cumplimiento de la 
expresada ley, que no comenzará á regir 
antes de 1.° de Enero de 1890. 
Probablemente desde el 15 de este mes 
se aplicarán las rebajas en las tarifas de 
viajeros y mercancías del ferro carril de 
Tudela á Tarazona, las cuales ya han s i -
do aprobadas. 
La producción de vinoü en Argelia s i -
gue aumentando, pero no en las grandes 
proporciones que muchos creen; y bue-
na prueba de esto es que después de diez 
años de tantos esfuerzos para hacer de la 
colonia francesa una gran región vitíco^ 
la solo cuenta 60.410 hectáreas , dedica-
das al cultivo del precioso arbusto en las 
que se han recolectado en el año últ imo 
1.018.300 hectóli tros. 
De L a Union Mercantil y de Málaga-. 
«Sabíamos que desde hace a lgún tiem-
po v a m s personas muy conocidas en 
Málaga , venían notando que en sus a l -
macenes de vinos se llevaban á cabo, 
paulatinamente y de un modo misterio, 
so, robos de bastante consideración. 
La primera vez que llegó á nuestros 
oídos esta noticia, hará doce ó catorce 
días, quisimos ocuparnos del hecho, con 
el fin de que se redoblara la vigilancia; 
pero algunos de los interesados nos en-
teraron de que ya se había dado aviso á 
las autoridades y se estaba sobre la pista 
de los ladrones, á punto de que todos 
fueran capturados. Cualquiera indica-
ción nuestra hubiera sido imprudente. 
Comprendiéndolo así guardamos s i -
lencio, y por el relato que publicamos 
ayer, verían los lectores que al fin se 
consiguió descubrir y prender á los de-
l incuentes.» 
La Comisión encargada de estudiar \oz 
medios de conjurar la crisis que aflije k 
las más importantes producciones de la 
región valenciana, aprobó en la sesión 
del lunes la exposición que se ha de ele-
var al gobierno sobre la cuestión de 
arroces. En ella se pide establecimiento 
de un derecho transitorio, que se cobra-
rá en las aduanas, en equivalencia de los 
consumos, siguiendo el precedente sen-
tado en favor de los trigos nacionales, y 
el impuesto transitorio establecido en 
favor de los aceites. Habiéndose hecho 
aquella concesión k dos de las produccio-
nes de nuestra península, los arroceros 
muestran confianza en que no será des-
atendida su pretensión. 
También solicitan la supresión del ar-
bitrio que pagan los arroces de la penín-
sula á su introducción en Cuba y Puerto-
Rico, y que se autorice el cultivo del ta-
baco en tierras que están acotadas para 
cosechar arroz. 
El día 1.° del corriente mes entraron en 
Málaga 327 corambres con 1.635 arrobas 
de aceite, cuyo caldo sigue cotizándose 
en puertas á 33 rs. y en bodega á 36,50 . 
La Diputación provincial de Alicante 
ha adquirido gran cantidad de semilla» 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
de eucalipíus, á fin de repartirlas entre 
los propietarios de la huerta para neutra-
lizar los efectos del paludismo, que es 
una propiedad reconocida en las comar-
cas donde se cria este árbol. 
Parece que la apertura de la Exposi-
ción Aragonesa se halla fijada para la 
segunda quincena de Abr i l . 
Uno de estos dias habia en el puerto 
de Bilbao nada menos que 110 vapores 
cargando ó esperando turno para toxar 
mineral. 
Se ha terminado el primer tomo del 
Diccionario enciclopédico de agricultura, 
ganadería ¿industrias rurales, coya im-
portante publicación ha emprendido la 
acreditada casa editorial de los señores 
Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, donde 
se di r ig i rán los pedidos. 
Pronóstico del astrónomo a r a g o n é s 
Sr. Lapiedra para el actual mes de Fe-
brero. 
«Del 1 al 10 se presenta la temperatura 
fria, sin embargo que el centro del día 
será benigno; del 10 al 15, lluvia en Avila, 
Cuenca, Madrid, Aragón, Falencia, Pam-
plona, Salamanrja, Segovia, Sevilla, So-
ria, Valladolid y Zamora, del 17 al 22 do-
smina el buen tiempo, y más adelante re-
pite la lluvia.» 
La rebaja del 15 por 100 en los dere-
chos de importación que pagan las ha-
rinas españolas en Cuba, empezará á re-
g i r el día 1.° de Abri l próximo, y con tal 
objeto se ha comunicado por telégrafo á 
las autoridades de aquella isla el real de-
creto que con rauta satisfacción ha sido 
recibido en todas las comarcas producto-
ras de cereales. 
Actualmente se construyen tejados con 
pasta de papel, que resultan superiores 
á los de pizarra y teja, principalmente 
por el poco peso que tienen. 
La pasta de papel, moldeada bajo una 
gran presión, sirve para fabricar tejas 
que después de secadas parcialmente se 
sumergen en una disolución que las hace 
impermeables, después de lo cual se las 
cuece y luego se las esmalta, dándolas 
el color que convenga para el decorado. 
En Castellón se h i reunido la Asocia-
ción para la defensa de la cosecha de la 
naranja, nombrando una comisión para 
que gestione la rebaja y unificación de 
las tarifas de ferro-carriles, y la disminu-
ción de los plazos reglamentarios para 
•el trasporte. 
Dice un colega: 
<E1 mercado de Reus de ayer estuvo 
bastante concurrido, si bien muy des-
animado. 
Las operaciones hechas muy pocas, las 
pretensiones de los especuladores gran-
des, y como la exportación anda parali-
zada, resulta que los precios se sostienen 
pero no se cotiza. 
El vino casi agotado en las bodegas 
del Priorato, pero los almacenes y depó-
sitos de los comerciantes hasfa los topes 
de aquí viene el desequilibrio y la poca 
animación del mercado impor .an t í s imo 
de Reus.» 
B A N C O H I P O T E C A R I O 
»(>B J S S F ^ N A 
El Banco Hipotecario de España, hace 
actualmente, y hasta nuevo aviso, sus 
préstamos al 6 por 100 de interés en 
efectivo. 
_Estos préstamos se hacen de 5 á 50 
años con primera hipoteca sobre fincas 
rúst icas y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, 
v iñas y arbolados, sobre los que solo 
presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades 
ó las que se hayan pactado, q u é d a l a fin-
ca libre para el propietario, sin necesi-
dad de n ingún gasto ni tener entonces 
que reembolsar parte alguna del capital. 
Además de es,os préstamos hipoteca-
rios, abre créditos para el fomento de la 
Agricultura y construcción de edificios. 
En representación de los prestamos 
tealizados, el Banco emite cédulas hipo-
tecarias. Estos títulos tienen la ga ran t í a 
especial de todas las fincas hipotecadas 
al Banco y la subsidiaria del capital de 
la Sociedad. Son amortizabes á la par 
en cincuenta años . 
Los intereses se pagan semestralmente 
en 1.° de Abril y 1.° de Octubre en Ma-
drid y en las capitales de provincia. 
Los que deseen adquirir dichas cédu-
las podrán dirigirse: en Madrid, directa-
mente á las oficinas del Banco Hipoteca-
rio ó por medio de agente de Bolsa y en 
provincias á los comisionados de dicho 
Banco. 
Señor director de la CRÓNICA DB VINOS 
r CEREALES: 
LA TORRE (Toledo) 3 de Febrero. 
Muy señor mió: La demanda de vinos 
es extraordinaria en este pueblo, cotizán-
dose á 20 rs. la arroba (16,13 litros). Los 
propietarios, en vista de los muchos y 
fuertes pedidos, se retraen de vender y 
muchos son los que tratan de conservar 
sus existencias hasta el estío, en cuya 
estación suponen será mayor que hoy la 
selimacion de los vinos. 
Los cereales encalmados.—M. S. 
YEGIA (Murcia) 3 de Febrero. 
Sigue animada la extracción de nues-
tros viuos y las partidas disponibles, que 
según le tengo manifestado son pocas, 
sostienen bien los precios. 
Se está ahora en todo el apogeo de la 
elaboración del aceite, cuyo líquido se 
cotiza en baja, no pasando de 35 rs. la 
arroba, pero hoy por hoy el problema 
grave es aquí la carestía del trabajo por 
la escasez de braceros.—P. A. 
IIORMILLEJA (Rioja) 4 de Febrero. 
Hasta la fecha no ha comenzado la ven-
ta de los nuevos vinos, lo cual se explica 
sabiendo que es muy PJCO, casi nada, lo 
elaborado y de medianas condiciones, 
según ya le participaron sus correspon-
sales de esta comarca. 
Las tres únicas cubas que quedaban de 
vino viejo, pertenecientes al propietario 
Sf. D. Paulino Ayala, se han negociado 
á los precios de 30 á 31 rs. la cán ta ra 
{16.04 litros.) 
Disfrutamos de un tiempo muy bueno 
para el nacimiento y desarrollo de los 
sembrados; el temporal es húmedo y 
templado, por lo que aquellos tienen muy 
buen aspecto.—Un suscritor. 
PUENTE LA REINA (Navarra) 3 de Febrero. 
El mercado de vinos está encalmado 
no solo aquí sino en casi todo los pue 
blos de esta zona, eminentemente v i t í -
cola. Esta calma obedece, en mi pobre 
opinión, á que en general la vendimia úl-
tima nos ha dado vinos defectuosos á 
causa del mildiu, cuya epidemia tiene 
alarmados y con razón á todos los pro-
pietarios de este país. 
Sí como parece fuera de toda duda 
el sulfato de cobre ha dado tan buen re-
sultado en Francia para combatir la pla-
ga, menos mal. Ahora lo que hace falta 
es que todos nos dispongamos á aplicar 
el remedio con toda decisión y con el 
mayor esmero posible. 
El vino viejo, de cuya clase queda 
muy poco, se llega á vender] á 24,25 y 
hasta 26 rs. el cántaro de 11,77 litros, 
precios como Vd . vé verdaderamente fa-
bulosos. El caldo nuevo está de 15 á 16; 
pero la venta es todavía muy limitada. 
La cosecha de aceite también es pobre 
en toda esta comarca y la arroba se de-
talla de 56 á 60 rs.—Un suscritor. 
MARSELLA (Francia) 2 de Febrero. 
Después de la calma que ha imperado 
en esta plaza, parece se reanudan las 
operaciones, aun cuando no con calor, 
debido al retraimiento del comercio que 
considera demasiado altos los precios de 
los vinos, lo mismo los de esta nación 
que los de España, Italia y demás proce-
dencias. 
Del 26 al 30 de Enero úl t imo se han 
recibido en Marsella las siguientes can-
tidades: de Francia, 10.785 hectólitros; 
de España, 5.198; de Turquía , 2.920; de 
Italia, 1.397; de Africa, 720; de otros pun-
tos, 651. Pasa, pues, la importación ó 
entrada en cinco dias, de 21.600 hectóli-
tros; cantidad importante para las nece-
sidades de la plaza. 
Vea Vd. por último los precios corrien-
tes para las distintas clases: vinos nue-
vos de Alicante 14 á 15 grados, de 50 á 
52 francos hectólitro; id . de Benícarló, 
sin existencias; id. de Palma, de 33 á 35 
francos; id . de Valencia 14 grados, de 38 
á 40; id . de Ñápeles y otros puntos de 
Italia 12 á 13 grados, primeras clases, de 
45 á 46 francos.—AY corresponsal. 
LEON 2 de Febrero. 
El temporal de nieves ha sido fuertísi-
mo y cual nuuoa se ha conocido en este 
pais, á pesar de repetirse con frecuencia 
aquel fenómeno. Durante 22 dias seguí -
dos puede decirse no ha dejado de nevar 
poco ó mucho, así es que me cons:a que 
en la m j iuaña ha alcanzado cerca de dos 
metros de altura. 
En todo ese período y algunos dias 
después todo ha estado completamente 
paralizado, pero el úl t imo mérca lo se 
vió ya muy concurrido, no escaseando 
tampoco los negocios. Después de tanto 
tiempo de inacción tanto los vendédures 
como los compradores tenían necesidaa 
de contratar. 
Los granos se han cotizado como si-
gue: trigo, de 40 á 42 rs. la fanega; cen-
teno, de 28 á 28,75; cebada, á 27 y 27,50; 
alubias, de 70 a 74. 
Las patatas se pagan de 3 á 4 rs. la 
arroba y el vino á, 17 rs. el cántaro.— 
G . P . 
MOGUER (llueca) 3 de Pobrero. 
Este mercado de vinos sigue con la 
animación que le indiqué en mi anterior 
correspondencia y los precios no han te-
nido variación digna de ser anotada. Las 
exportaciones marchan bastante adelan-
tadas. El tiempo es favorable para la sa-
ca, así como para los trabajos agr ícolas . 
Nada mas por hoy puede comunicarle 
su corresponsal en esta.—P. M. A. 
arroba de aceite en los molinos á 19 rs. 
siendo muy escasas las transacciones.— 
M . F . 
MOGENTE (Vaienoia) 2 de Febrero. 
La extracción de las partidas de vinos 
contratadas en los meses pasados conti-
n ú a haciéndose con regular actividad, 
sin que tampoco dejen de úl t imarse nue-
vas ventas, fluctuando los precios entre 
10 y 14 rs. cántaro . 
Los propietarios satisfechos al ver rea-
lizada casi toda su cosecha en buenas 
condiciones. Con esto el labrador se de-
dica ahora á cultivar sus viñedos, ha-
biéndose terminado en la mayoría la i n -
teresante operación de la poda. 
En cambio la riqueza olivarera esta 
en gran decadencia, hasta el punto de 
que aun cogiéndose poca aceituna se 
vende muy barata. Por lo menos esto es 
lo que sucede en este término, ea el que 
siendo dicha cosecha corta se ofrece el 
aceite de 47 á 48 reales la arroba. 
Las algarrobas se cotizan á 10 reales 
la arroba.—M. P . 
TARRAGONA 2 de Febrero. 
El mercado se ha encalmado, especial-
mente por lo que respecta á los vinos, pe 
ro las expediciones de estos caldos siguen 
animadas. Los precios cont inúan altos, á 
60 para los tintos secos del Priorato, 55 
para los bajos Priorato y 32,50 los del 
Campo. 
Hé aquí los tipos que alcanzan otros 
artículos: aguardientes de industria, de 
60 á 64,50 pesetas el belga, y 66 á 70 el 
alemán por pipa de 516 litros con casco; 
algarrobas, de 6 á 6,25 pesetas del ex-
tranjero, y 5,12 á 6,50 la de España por 
quintal de 41,60 k i lógramos ; aceite de 
Tortosa, de 18,50 á 18,75 la carga de 115 
litros fuera de puertas; id . de Tortosa, 
Lérida y Mallorca, de 17,50 á 17,75 i d . 
— E l corresponsal. 
ALPARTIR (Zaragoza) 3 de Febrero. 
En una de mis anteriores indiqué á 
usted la existencia de vinos en este pue-
blo, que era de unos 1.000 alqueces, por 
no querer vender los cosecheros á los 
precios corrientes, fenómeno que se ob-
serva en casi todas las bodegas del Cam-
po de Cariñena. Hoy se ha vendido una 
buena partida á 51 pesetas alquez (119 
litros), tipo que revela alza. 
Estamos en plena recolección de acei-
tuna, pero los cosecheros no están satis-
fechos, lo uno por la carest ía de los jor-
nales (7 rs. vino y aguardiente á les 
hombres y 4 rs. á las mujeres), y lo otro 
porque el fruto da menos aceite que el 
año anterior, casi una tercera parte me-
nos, a causa de los hielos del mes de 
Noviembre. 
En el Frasno se esta vendiendo la 
ABERIN ^Navarra) 4 de Febrero. 
La agricultura de este p'ds está su-
friendo una crisis ruinosa. Existe una 
paralización completa en el comercio 
de todos los productos del campo. El v i -
no no se solicita como otros años . 
El tritro y los aceites yacen en los t r o -
ges y almazaras. Vivimos con la fundada 
esperanza de que est.i situación no pue-
de prolongarse. Se hacen pocas planta-
ciones. Todo el mundo está en espectac-
tiva de la marcha del mildew.—J. P . A . 
L uuaruoa la atenoiuu sobre el «QUQOÍO A 
los inmcuUores qoe> insertamos en ta plana co 
rrespondieute, por «er uu producto eticaz, SÍK 
genero alguno de duda conira si agrio y doido 
de ios finos, reuniendo la ventaja de que el 
aso d-il tuismo «» coaapletaméate inoíeaEiTo a 
11 salud. 
U T E N S I L I O S Dfc BODEGAS 
Bainl)aá, máquinas, útiles de tonelero, etc. 
H. KEHRiGr 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
El prospecto de la casa se manda gratis i 
cuantos le pidan. 
GRAN ESTABLECI MI £ N T O 
DE ARBÜRICULTURA. HORTICULTürA. 
Y SIMIENTES 
DE 
Z . Racaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recomo usado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
espec ate- de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
carreteras. 
Vid Americana «Riparia Silvest is» la mas 
res siente á la ñluiera. 
Ex; orlacion pan todps'os puntos de Espa-
ña y del extranjero, CoiíGanza y esmero en sos 
envíos. Remiten su catalogo f-anco por el cor-
reo á quien o pida. 
C « S E L Í S t O S D E L E R I D A 
GRAX ESTABLECIMIENTO 
de 
ARBORICULTORA Y FLORICULTURA 
PROPIETARIO 
FRA-NCISCO V I D A L Y C O D I N A 
Gulti'us en grande escala para la exporta-
ción .—E-peciali.la es para la formación de 
Parques y J r ilnes. 
Arbole* frutales, de paseo y de ador-
no.—Arhús tos de hoja permanente y cae-
diza—Coniferas. — Magnolias.—Came-
lias.—Azaleas. —K/iododendrojis . — P a l -
meras—Ficus. — Dracenas—Begonias, 
—Musas.—Geranios, Heliotropos y toda 
clase de plantas de jardinería y de salón. 
EUGALU'TÜS de varias clases para diferen-
tes terrenos y climas. 
C o c c i ó n completa e ROSALES de primer 
orden, ingeilos Hlo alto; bajo, y francos. 
VIDKS para la elaboración de vino en gran-
des cantidades. 
VIDES AMERICANAS, resistentes á la filo 
xera, procedentes de semilla d'! los Estados-
Unidos, de garantizada lesilimidad.—Se ven-
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Tulip'is, Francesillas, A n é -
monas, Gladiolos, Peonias. DaMias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
dejior. 
Numerosa colección de CACTUS y demás 
plantas crasa.-.—RA MILU, pía ita textil muy 
recomendable y de gran porvenir en España. 
— Espárragos de llulanda y de Argenteud.— 
Transpo tesentinfa especia; por todas las lí-
neas férreas de España.—Se remite el catálogo 
de este año, franco por el correo, á quien lo 
solicite. 
A LAS CASAS EXPORTADORAS 
Un tenedor de libros que ha desempeñado 
con inteligencia dicho cargo en d >s de las me-
jores c.isas de Francia y España, desea colocar-
se en otra exportadora en la península. 
Dirigirse á la Administración de la CRÓNICA, 
DE VINOS Y CEREALES. 
CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACIOH 
Don T. D (Requena).—Recibidas 41 pesetas. 
> G A. (Ricole).—Recibidas ó. 
» M. G . (Villanueva de la Jara).—Recibí-
das6. 
» A. M. (Moraleja del Vino).—Recibidas 3. 
» M. J. (Pajares de los Oteros).—Recibi-
das 12. 
» P. A. (Hormilleja).—Recibidas 6. 
Imp. de EL LIBERAL, Almádena, 2, 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Julius 6. Neville y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 11, PLAZA DE PALACIO, BARCELONA 
6. PUERTA DEL SOL, MADRID 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MÁQUINAS Y CA LDERAS 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
BOMBAS Dfi TRASIEGO 
BOMBAS DE RIEGO 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
' -.X! ': 'V-, , , ; - ' 
A G U S T I N E A Y 
T A L L E R E S 9 E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
de grandes dimensiones 
E.0ta clase de en 
•ases son muy ne-
cesarios para ios 
exportadores de 
•ino, fabricantes 
de agoardieiiK v 
• n particular para 
los la b r a d o r e s , 
que los utilizan en 
cubos defermenta-
cion ó de depósito, 
con la ventaja dé 
que en poco local, 
y poco coste, al-
macenan y conser-
•an Rrandes| ma-
sas de líquidos. 
Estas yasijas por 
su solidez y bara-
tara, son el enemi-
go mortal délas ti-
najas, j buena 
prueba deelJoes la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
nido desde que 
fueron premiadas 
«n la Exposición 
x'íacienal vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
4 877. Desde esta 
fecha los pedidos 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para mas datos, 
precios y pedidos, 
dirigirse ásucons-
tructor. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de «'sta clase. 
Alicante.—A Imansa. —• Almudaina.— Aspe.—Argueña.—Albaida.—Altea.—Alcalá dei Vicar.—Bonares.—Be-
nasau.—Benejama —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Cándete.—Cuatretou '^. —Corralrubio. — 
Lnpeana. Carrion.—Calzada.—Cocentaina.—Consuegra.— Carcelen.—Daimiel.—Elda. — Grana. '.—Getofe.—Gi-
Mnai k 0rquera ~"Játiva "~La Puebla —Madr'd.—Motril.—Moguer.-Monóvar.-Mora.—Malagon,-Madrigueras.— 
Montaberner.-Muro.—Mürcia.—Motilleja -Novelda.—Oml.—Pinoso -Pozuelo de Calatr«va.—PueLiu del Tuque. 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel.-Palma (Baleares).—Penáguila,—Sevilla.—Sax.—bouíapola— 
Santacmz —Soc uéllamos.—Tarazona.—TomelIoso.—Tobarra.—Toboso.—Valdepeñas.— Valdeganga.—Villena.—Vi-
IJanueva de Alcardele.—Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.—Villafranqueza. — Valdemorillo—Villacañas.—Yecla.— 
Yepes.—Zafra. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mayor, num. 45, Madrid. 
F E R R A N D O Y P I 
CONSIGNACION— COMISION—TRÁNSITO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad/ai-
tidas en esta plaza 
PARA LAS VIÑAS 
arados de horcate ó t imón 
PARA UNA ó DOS CABALLERIAS 
Sistema E. Vcrnelle, de Beziers 
(Francia), privilegiados.—Se garanti-
za la econom a de una mitad de jorna-
les, cuando aiécios. lis el in-trumento 
que. ebo poseer iodo viticultor aman-
te de sus intereses. 
No fiars de I s imitaciones, pues 
el único »/ exclusivo auiorizado para la 
venta de los legítimos Vernetteen Ara-
gón, es el Aduiinislrsdor de «La Re-
visla Vinícola yde Agricultura,»Dan-
zas, 5 y 7, 2.°, deret. lia, Zaragoza. 
P A R A L O S V I N O S 
PRODUCTOS ENOLOGICOS 
para conservar, clarificar y 
mejorar los vinos. 
A Rodrigo, DaDzas, 5 j 
7, segundo, derecha, Zara-
goza. 
tnrer 
C A S A E G R O T 
2 3 , B u e M a t h i s , 2 3 , P A B I S 
2 MEDALLAS DE ORO, París, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQlSs CALDERAS 
APARA TOS 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA CLASE DE CALDERERÍA 
de cobre y h ier ro 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GKNIS BARCONS Y BURKAU 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómetros y otros instrumentos para el analisi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas para estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de bi rro eslañado para alcoiiol. 
Máquinas y 6om6asde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de-
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes piiblicas,|para familias y para gran-
des profundidades. 
Trillado ras y Secadoras de la tan acreditada fábrica de R. Ilorsby et Sorn 
de Grantliam. 
Instalaciones pa a bodegas, moliaos y i Iras c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamientos en venia y en alquiler. 
Se remiten prospectos y presupuestos. 
D E P O S I T O GBNKRAL DE MAQUINAS AERÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agus t ín Eyries 
AÍISSSA D E K E C O L K T O S , G , V A U L A B S O L B D 
Prensas y pisadoras de ufa 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múltiple-
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
lian presentado. 
350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de lí-
quidos, riegos, incendio, etcétera., 150 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
la Universal de Paris y Regional de Valladolid de 
1880. y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
Arados H o w a r d los mejores conocidos para vi-
ñedo y loda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot > compañía , clarifican inslan-
aneamenle toda clase de líquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la vasija.—Malacates.—Molinos harineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y aplastadores de pienso movidos á mano y 
caballería ó vapor.—Trilladoras movidas á mano y con caballería ó va« 
por.—Rastras y desgramadoras.—Aventadoras y acribadoras de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en adelante.—Tijeras de 
podar de todos tamaños, desde i hasta 60 rs .—Máquinas de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas 
de vapor nuevas yde ocasión.— alambique Salieron para determinar con 
exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin fin de otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se inandatraer cualquier máquina q le se pida si no 
esluviese en este depósito. Se remiten catálogos gratis. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
AÑO I X DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circulación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en los principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situación agrícola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 en el extranjero. 
